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ECSC 1974. Survev of  Investment :i-n the Coal and Steel fndustrles
TLre Commission has publishedl in  July of  each yea:, a report on its
survey of  investments in  the Communit;' coal arld s'cee1 industri-es. Fo:' the
current year, the extension of  the survey to  cover the industri-es of  the
three new Menber countries, and the coi:.seqllent adaptation necessary in  the
Report itself,  have obliged the Commission io  delay publication of the Rcport
until  the end of  October, In these conditions, it  was f elt  app::opri-ate to grre
a short summary of  the principal  conclusions of  the Report in  advance.
1) Coal
The returns by coal- minj-ng enterprises suggest that  the producti-on of
coal in  the nine countries will  not remaj-n at  zts 1973 Ievel  botvreen now
and, J-977 unless the;'e is  significant  change in  investnent intentions.
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Capttal. expendl"ture declared. for coaL mines in the Comnunity aE a
whol-e renains at a 1ow Ievel : for ,L973t 289 mil-l-ion unite of account,
and, for l9?4r ]4o m1L1ion unl.ts of aecount. While there ls now some
cornmltment to a much hlgher rate of investment - notabLy in the new
plan for the U.K. industry -  it  is  to be feered that ln the absenoe of
further new lnvestment decisj-ons, coal extraction in the Conmunity will
fa1L, at least in the short ternl to a leveL stil-l  lowe:r than that shown
in the present survey.
2) Coke
The forecq.st annual rate of grouth for coke prod.uctLon potentl.aL
in the community as a whoLe ls of the order of I  %t This rate of Lnoreaso
appears 1ow not onl-q taklng into account the 4rZ ?6 rate of increase fore-
cast for plg lron production potential but also givei the hal-t in the:
downward trend in tlast  furnace toking rietes obsebved since the end of ).9?3.
5) Iqpnjul4 s!e--e!L
In the iron and stee.J- lnd.uetry' of the .enLarged Gornnrunitf qapit3l
e4pqAqllgle  Ln I9?3 amounted to ]rq58 mil].ion u.a. Ln surrent prices
-. v€ry cJ.ose to. t.h* 3-972 totaL.
Ttre trlroduction potentiaL for cqud-p_s_!_egl ln the enlarged Cornmunlty
is  expected to increase froru W4 to  2a6 miLlion. tonnes by L977t when it
6houl-d anbtint to lfJ  mlJ-lion tonnes ln the six origi-nal countries and . ,
3J miLlion in the three other'Mercber countrLes..ir the Unitecl. Xingdom 
r.:
production p'otentiaL l-s expected to rise at an,average annual rate &f
nearly 2t5 %, luch faster than the lncrease i-n production thnre sinee 1960.
trbrther expanslon in the U.K. has also,been decided since the 6urvey. On
the other hand; thg exp.a4sion of production:potential- in the $ix J.s 1ikeLy
to be df the, sane order 'as the trend j-n their production since 196o
-  e|bottt 4r5 %.  .,  -  r
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") firt'dher expansion has been deqided;in the Uni,ted Kingdorn ei"ace the
tine of the survey. Thls will.raige u.K| productJ.on potentlaL to
))rp mi1-l-i"o-l"n"l" "tri-ilr"  rate of inoreasri or potentia1 to 3$  %'
r*)  Conblned to preserve confidentialtty of figure'slfor J-ndLv{dual enterprisee'
As aJ.read.y ehown in. the resuLte of the prev5'ous surveyt
elgp,tr;tg--g_tegl plants are experLencing a particularLy repid growth to 1'*r'ich
attentlon nust again be drap$. Their production potential' is  expected to rise
from p5 nrj.l1lon tonnes p€r year in 19?3 ta 38 niLlion Ln 197?. lhis  expansion
of electric furnaces, comblned wlth the lpw degree of eLasticity.ins&eqP $ep@[rr
coul-d weJ.I produc€" 4 persietent tension in tfrelr supply condltlons ' ,
.:''.i'Aqthemeta].corIversionstagerc'9@isexpected
to con'tlnue its  remarkabl-e expatreion and' plant caphcity shouL'd double bv'L977t
when Xt should reach nearly po mt}I{on toanes per year and thus'cater fon the
converslon of noro than 2o # of steeL productlon'
4r3
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As a whole, the reerrlts of this survey confirm that the J.ron
and steel furduetry in the Community is  carrying out the implenentatlon of
najor progranme6 approvecl in L9?o and ].9f ?t as welL aE a number of smaLLer
scale projects. ltrey aLso show the lncreasing spreail of nini-mills  t*hich
Ltself r€f}ects a propenslty to inveet ln plant capable of operati-:rg at
J-ow costs per tonne and at present offerlng the propect of an appreciable
return on capJ.tal over a relatively short perLod. Howeverr it  would appear
that the Communityts najor producers in gene:ral seem are showing a degree
of reserve i.n thelr l"o.nger term forecasts.
In the abeence of any comnttment to new maJor projects the
grol,.rth of Connunity production potential couLd not be rnaintalned until- the
end. of the decade at  ;be rate as sustalnedt as that forecast for the next
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Rapport sur les
charbon
i-nvestissements
et  de lfacier  de
dans les  industries  du
la  Communaut6
La Commission publie chaque ann5e, en juilletr  un rapport sur les
r6sultats  dfune enqu6te concernant les  investissements d-ans 1es industries
du charbon et de ltacier  de 1a Communaut6.  Ltextension de cette enqu6te aux
industries  des trois  nouveaux pays membres et les  remaniements qui en sonf
r6sult6s dans la  pr6sentation du Rapport Lg?4 retarderont cette ann6e 1a
publicati-on.juseuri la  fin  du mois droctobre.  Dans ces cond'itionst il  a
paru utile  de donner rlds d. pr5sent un aperqu des principales informations
qui ressortent de 1a derniAre enqu6te.
r) theM.
Au vu des donn6es fournies par 1es entreprises charbonnidres, iI  est
perrnis de penser 9ue -  A moins de rnr:difications i'mportantes dans 1es pro-
grammes -  Ia production de houille  ne se maintiendra pas drici  e' 1977 e
son niveau d'e 1973. 
I
Les possibilit5s  annuelles dr extraction -@S*-lg--gi4-igvs  qui'  entre
tg?2 et t9?3, ont 6t6 ramen6es de 155 a I55 millions  de tonnesl s€ cor-
tracteraient  encore de quelque Jl  millions  de tonnes dtici  d' 1977 pour ne
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plus atteindre al-ors que 124 milllons de tonnes. &l sen6 inverse, Les
pr6vtsions font apparattro gq]lg_Le__&"uaqg-*llql un accroissement des
possi'billt6s dtextractionl ceLles-ci passeraient  de 1)o d 14o millions
de tonnes.
Le niveau des d6penses dtinvestissements annonc6es pour 3-es sidges
dtextraction de l-teneemble  de 1a Cornmunaut6 reste faible : pour 1923,
eB9 mlllions dtunit6s de cor"opte et pour r9?4, J4o millions.
Des efforte dti-nvestissements accrus sont certes envi.sag6sl notan-
ment dans le nouveau plan pour ltindustrie brj-tannique, Cependant,  a
d6fa.ut de nouvelles d6cisions dtinvestj.s-qemente,  i1 est d craindre que
les posslbiLit6e dtextraction charbonnidres dens la Cotnnunaut6 tombent,
du tiloins A Court terme, A un niveau encore inf6rieur A ce"lui qui ressort
de la pr6sente enquBte.
il  Cok5faction
Le taux dfaecroissement annuel pr6vu dans l-tensemble de la  Commu-
naut6 pour les possibiLit6s  de cok6faction est de 1?ord,re d.e I  ?{. Ce
taux paratt  faible,  compte tenu non seulenent d,u taux de 4r2 % pr6vu pour
les possibilit6s  de production de fonte,  mais aussl- de ltapdt  de la
'  tendance d une baisse d.e 1a mise ari mille  de eoke constat6 depuis la  fin
de 1973,
3) Sid6lureis
Dans ltigr4gg!9.+e-Ei-{-6rq{g,lgg9- de r.a comrnunaut6 6Largle, lee d.6penses
drinvestissernents  ont atteint  en fgZS i  prix courants 3,o38 millions dru,c.,
montant trds voisin de celul constat6 en L)12.
Les possibilit6s de production d'g_gi9f-*pgq! dans l-a Conmunaut6 61argle
passeral-ent Ctici  A 1977 de L?4 A 2o5 millions de tonnes, Elles attein*
draient. alors respectivement  L?3 ni,J"lJ-ons de tonnes dans les 6 pays origi-
naires et 33 milLlons dans les troj.s autres pays membres,
-3^,-.9-
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Au Royaune-Unl1 les possibiJ.lt6s de prod.uction augnenteraient au  .
rythme df envi"ron 2r5 % 1tan, taux bien sup6ri,"ur i  celut de lraccrots-
sement de La production de ce pays depuis 196o '  De nouvelles extenslons 7
y ont €ncore 5t6 d6cid6es depuis la date de lrenqudte. Dans les six pals:
J.fexpansion des possibilit6s de productlon 6e situerait  dane 1e prolon*
gemont de lt6volution de Ia production depuLs 196o, soit envinon 4r5 ?d
lfan'
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*) De nouveLles extenelons ont 6t6 d6cid6es au Royaume-Uni depuis l"a date de
lrenqudte. Cell-es-ci passeraient dans ce pays d 33tZ rnlLllons de tonnes
et le taux draccroissement annuel d 3r5 %.
*r)  Donn6es pr6sent6es global-enient  en raison du caractAre confLdentlel  des
donn6es fournies par Les entreprises.
Atnei que ltannoncd.a,t d6jd les r6sultats de lf enqu6te pr6c6dente,
l"es +c3.4$Lgs--{l,gg.bglqU_9€  connaissent un essor parti-culidrement  accentu6 sur
lequel il  inporte dfattirer  A nouveau lfattention.  Leurs posslbiS-it6s de  O
production  s t 6l6veralent  de Lgn e W7? da 26 mill-lons S f I mtLlions aq t/{
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Cette expansion iles acl,6ries 6lectriques se nanifeste 6gaLement dans Les
pays ext6rieurs d la  Conmunaut6. Cette expansion et le f,albLe degr6 dt6l"as*,
ticit6  de lfoffre  de ferraille  risquent de d6terrnlner  des tensLons persis-
tantes dans leure conditions drapprorrlsl.onaement.
Au stade de }a transfonoation du m6tal-, la coul-6e cogb:iqge poursui-
vrait  sa remarguable expansion : Ia capacit6 totaLe des LnstaLlatione dou-
blerait  df ici  d 1977. ELle atteindralt alors pr,is de )o miLlions de tonnee
par an et pernettrait donc de transforner plus de 2o % ae Ia production
draeier.
Dans leur ensembler les rGeultats de la prdsente enqu6te confirnent
que 3-a sid6rurgie de La Communaut6 poursuit la r6aLisation des grands pro-
grammes dScid6s en 197o et en l-972 aLnsi que de nombreux projets de moindre
ampleur. IJ"s font ressortir en outre ltessor croissant des nlni-usines qui.
traduit une propension & investlr dans des instalLations pr6sentant de faibles
codts sp6ctfiques et offrant actuelleraent 1a perspecttve  d.tune rentabiLitE
appr6ciabl-e  dans des ddLais assez courts. Cependantn  1.1- apparatt que dans
Ltensemble  l-es grands producteurs de l-a Comnunaut6 manifestent une certaine
r6serve dans Leurs d6clsions A plus ou moins long terme.
A d6faut dtengagements de nouveaux grands progranmes, la croLssance
{g-s possibilit6s de production cornrnunautaire  ne pounait se poursuivre jus-
qutd l"a fin  de la dEcennie au rythme aussi soutonu que ce).ui annonc6 pour
les trois prochaines annSes,